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Helsingin luotsipiirin vuosikertomus 
vuodelta 1964 • 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
viranhoidossa tapahtuneet muutokset, virkavapaudet 
ja niiden syyt seka viransijaiset. 
Luotsipiiripaallikko v. Kilpelainen on hoitanut virkaansa 
keskeytyksetta. 
Apulaisluotsipiiripaallokko v. Mendelin on hoitanut vir-
kaansa koko vuoden lukuun ottamatta 16.1 - 31.3 valista 
aikaan jolloin on ollut maarattyna avustamaan merenkul-
kuhallituksen luotsi- ja majakkaosaston paallikon virkaan 
kuuluvien tehtavien hoidossa. 
2 
I luokan luotauspaallikko E.J.Toivonen on hoitanut HelsinT 
gin luotsipiirin apulaisluotsipiiripaallikon virkaan kuu-
luvia tehtavia 21.1 - 31.3 valisena aikana. 
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Luotsiasemat,niiden henkilokunta ja pateyyys. 
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Helsingin luotsiasema 1 1 28 4 - .3.3 28 7 5 15 - 4 4 2 
Harmajan vartiopaikka 1 
Porkkalan luotsiasema 1 1 1.3 2 1 17 14 5 2 .3 2 .3 .3 2 
Baronsalmen vartiopaikks 1 
, .... 
Hangoa luotsiasema 1 1 22 
.3 1 27 2.3 4 5 6 6 4 4 2 
• Koverharin vartiopaikka 1 
Tammisaaran vartiop. 1 
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Yhteensa 
.3 4 .3 6.3 9 2 77 65 ·. 16 12 24 8 ~1 11 6 
Luotsivanhimpia 1 2 
Luotseja ~5 10 24 8 6 
Kutterinhoitajia 9 9 
Ylim. kutterinhoitajia 2 2 
Yhteensa 16 12 24 8 11 11 6 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1964. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Majakat (82{3~ 
Bengtskar 1 1 3 4 Russaro 1 
Gustavsvarn 1 1 1 1 Jussaro 1 1 1 Porkk:ala 1 1 1 1 2 
Helsinki 1 
Harmaja 1 1 1 1 2 4 Suomenlinna 1 1 1 
Valo:Eoijut ~52 
Ajax 1 
Kistskar 1 
Fjard~und 1 
Stora Angesto 1 
Musta Hevonen 1 
Loistot 
Hangon alue ~4tl 
Flackgrund 1 3 3 Hamnholm al 1 
Kasberget yl 1 
Lillkippingsgrund 1 
Andalskar al 1 
Andalskar yl 1 
Sodra Skogskar al 1 
Pattskar yl 1 
Svartskar 1 
Norrgardskobb 1 
Djunganskar al 1 
Djunganskar yl 1 
Skogskarsport 1 
Granskarsharun 1 
Ormskar al 1 
Ormskar yl 1 
Hangon aallonmurtaja 1 
Lillklippingen lantinen 1 
Masgrund al 1 
Salgrund yl 1 
Granskarsgrund al 1 
Kajgrund 1 
Tulliniemi al 1 
Tulliniemi yl 1 
Tullisaari 1 
lletsanhakk:aus 1 
Siirto 8 3 2 9 4 ~1 5 2 2 !{ 6 B 16 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1964. 
Maja.kat ja loistot Henkilok:unta 
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Siirto 8 3 2 9 4 11 5 2 2 1 6 5 16 
Ryssokobb al 1 
Rysso yl 1 
Hankoniemi al 1 
Hankoniemi yl 1 
Kummelskar al . 1 
Kummelskar yl . 1 
Andalskar 1 
Norr .Andalskar 1 
Grisselkubb 1 
Mulan al 1 
Mulan yl 1 
Lilla Tiirnskar 1 
Masskar al 1 
Masskar yl 1 
Kistskar itainen yl 1 
Tvarminnen alue ~ 25} 1 1 
• Svartgrund 1 
Vastergadd 1 
Natelharu 1 
Parharu 1 
Tvarminne Langskar 1 
Storlandet 1 
Trutgrund al 1 
Trutgrund yl 1 
Branvinsgrund 1 
Storland 1 
Kalvholm 1 
Skallotaholm 1 
Allgrund 1 
Roholm 1 
Flakakobb 1 
Vindskar 1 
Kalvholm itainen al 1 
Aspharu 1 
Furuholm 1 
Koon itainen yl 1 
Stor Sundharu 1 
Koon etelainen yl 1 
Nyberska 1 
Syndalsholm al 1 
Syndalsholm yl 1 
Siirto 8 3 2 M5 6 43 5 2 2 1 6 6 ~7 
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Yaltion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1964. 
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Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Siirto 8 3 2 15 6 43 5 2 2 1 6 6 17 
Tammisaaren alue { 142 3 3 
Stenskarsgrund 1 
Eko 1 
Lill Harklan 1 
Algrund 1 
Gullo lantinen al 1 
Gull" ,: lantinen yl 1 
Odenso 1 
Gullo pohjoinen al 1 
Gullo po~joinen yl 1 
Leksvall al 1 
Leksvall yl 1 
Stuvuholm al 1 
Stuvuholm yl j 1 
Stuvuholm lantinen 1 
• 
Jussaron alue (242 2 2 
Blaharsgrund 1 
.!do 1 
stanggrund 1 
Lokholm 1 
Julo 1 
Granskar pohjoinen 1 
Ronnhaxukobb al 1 
Marskarsklack yl 1 
!dogrund 1 
Korsgrund al 1 
Granskar yl 1 
Langharugrund 1 
Backasbranten 1 
Krokan 1 
Moder holm 1 
Gunnarso al 1 
Gunnarso yl 1 
Osterharu 1 
Notgrund al 1 
Notgrund yl 1 
Djupkubb 1 
Buso 1 
Trasko al 1 
Trasko yl 1 
Baronsalmen alue (36) 2 2 
Svarto Ifdganas 1 
Orslandet 1 
Siirto 8 3 2 27 6 71 
I( 
5 2 2 1 6 1~ 24 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1964. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Siirto 8 3 2 27 6 71 5 2 2 1 6 13 24 
Hogholmen 1 
Toppholm 1 
flYklosund pohjoinen 1 
Hyklosund 1 
Mer holm 1 
Sparvholm 1 
Romnas al 1 
Romnas yl 1 
Skansudd al 1 
Skansudd yl 1 
Baronsalmi al 1 
Baronsalmi yl 1 
Ronngrund al 1 
f?kansudd yl 1 
Algsjo 1 
Einso al 1 
Einso yl 1 
• 
Lill Bergskjammo al 1 
Lillholm yl 1 
Jako~ Ramsjo al 1 
Jakob Ramsjo yl 1 
Gaso al 1 
Gaso yl 1 
Stora Angesto 1 I Vormo Kogholm 1 Linholm al 1 
Norra Svarto yl - 1 
Stickellandet 1 
Flatgrund al 1 
Stor Halso yl 
\ 
1 
Mellanharu al 1 
Porsoklobb yl 
I 
1 
Sjovik al 1 
Sjovik yl 1 
Po:rkkalan alue { 41 ~ I 1 1 
Karlhamnsudd 1 I 
I Obbnas al 1 Obbnas yl 1 
Langorn 1 
Fjardgrund al 1 
Ronngrund yl 1 
Snobadan al 1 
Norr Makiluoto yl 1 
Sommaro al 1 
Sommaro yl 1 
Siirto 8 3 2 39 11 98 5 2 2 1 6 14 25 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1964. 
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Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Siirto 8 3 2 39 11 981 5 2 2 1 1 6 14 25 Oxhornen al I 1 I 
' Langorn yl I I ~ I l I I Ronngrund al I I I I I 1 I 
I 
I Ma.Jdluoto al I I I I Makiluoto yl I I 1 I ' I I I I ~ I I Stora Trasko al I ' I Stora Trasko yl I I I I I l I I 1 I I Smultrongrund al I I I I I 1 I I Vaster Styrskar yl I I I I I I I Varmbadan al I 1 I Varmbadan )ll I I 1 I I I I I Traskoklobb al 1 I 
Traskoklobb yl I I 1 I I I I 
' Ronnskar al I I I 1 ' I I 
, I Ronnskar yl i I 1 I I , I Mickelskar al I I 1 , I I I I Mickelskar yl 
I 
I 1 I I I I I I I Kaptensgrund al 1 I I Albuskgrundet yl I I 1 I I I , I I Lill Lokgrund al I 1 I I I 1 I ! 1 l ' l Torr okobben yl ' Smaland I I 1 I I I I I I I Grimsholm al ' I I Grimsholm yl I I I I 1 I ' , Tirgrund al I 1 
' 
1 I I 
I ' 
I 
I Espskarskubb yl I 1 I l ' I I 1 ' l Kistorn al l ! I Brandoklacken al I ! 1 I 1 
l 1 
1 
I Brandoklacken yl I I I I I I ' Smalandet al I 1 I 
l Smalandet yl I 1 I ' I I I l Helsingin alue {582 I I 4 4 I 1 I I I I I l Kyto al I I I I I 1 I I 
I 
Kyto yl I l Systrarna 1 I • 
Kaparkubb al : 1 I Stor Herro yl I 1 I 
' 
Segelkobben al I 1 I I Stor Bredskar ~1 1 Inre Notgrundet al 1 i I Sumparen yl 1 Kytokaringen 1 
' Trutkobben al 1 I Hamngrub.det yl 1 I Langskar al 1 
I Siirto 8 3 2 41 11 18:9 5: 2 2 1 6 18 29 
' I I 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1964. 
Majakat ja loistot Henkilokuhta 
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Siirto 8 3 2 41 11 39 5 2 2 1 16 18 29 Langoren yl 11 Katajaluoto al 11 Katajaluoto yl I I ~ I Remmarholmen al I I 
I Vallisaari yl 1 ' I Pihlajasaari al I 1 l I I Pihlajaraari yl 1 
' I r l Tiirakari 1 l Koirakari 1 I Graskarsbadan 1 
Kustaanmiekka I 1 I 
Iso Mustasaari I 1 I I 1 Lokkiluoto al I I I J I Abrahaminluoto yl · I 1 I I 
' 
Hernesaarenkari I 1 I I I Lansi Mustasaari l 1 I I I I I Valkosaari al 1 I I I I I Valkosaari yl 1 I I ' Sarkka 1 I I Vallisaari 1 I I 
.. 
Vasikkasaari 1 I I 
Korkeasaarenluoto 1 I 
' Vasikkasaaren riutta 1 I I I 
Koivusaari 1 I I 
' Hevossalmi 1 I I I Lehmasaari 1 I Neitsytsaari ! 1 I I 
Kuivasaari I 1 I Kuggensten 1 Rantan al 1 
Rantan yl I 11 I I I Laxorn al ,1 
Hernesaari yl 11 ! I Svartkubben al 1 
Svartkubben yl 1 I I Villinginluoto al l 1 ' I I Hattholmen yl 11 Trutholmen al '1 
• Trutholmen yl 1 
Kuiva Hevonen 1 
Musta Hevonen al 1 
Musta Hevonen yl . 1 
Tallorn 1 
Pentarn 1 
Ytter Tjarhallan al 1 
... 
Yhteensa 8 3 3. 5i 13 h64 5 2 2 1 6 18 29 
~~ 
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Yksityisten kustantamat loistot v 1964 
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Hanko Krakudden al ' Hangon kaupunl 1 
Krakudden y 1 ki. 1 
Valnas al It 1 I v alaas y 1 .. 1 I Hanko al II I 1 I Hanko yl II 1 I I Ljusskar Kalastajat 1 I Prackonekar .. 1 
!llAsklubb 
" 1 Stenharu It 1 
Troll bole al Tammiaaaren 1 
Troll bole yl kaupunki 1 I I I Barkenaudd al " 1 
I Barkensudd yl " 1 Tammiaaaren siltalyhdyt •• 1 
.Koverhar Koverhar Oy 1 
dokobb Jussaron kai- 1 
I Notharu vos 1 
• 
• Vargharu .. 1 t 
I Jussaro al " 1 I I Jussaro yl .. 1 Jussaron satE-.I'M. al It 1 
Jussaron aatama yl I " 1 I I I Pork- Ronnharu. Kalastajat 1 
kala Haru Bredgrund 
" 1 Svartbadan .. 1 
Hoggrund It 1 I Orskar II ! 1 Inga port Inkoon kunta 1 
Inkoo al .. 1 
Inkoo yl I It 1 
Kantvik al Suomen sokeri 1 
K ntvik yl 
" 1 
Helsin- Pihlajasaari Helsingin k:i I 1 I ki Sau1cko al 
" 1 Lautt co.ari yl .. 1 I L. ustasaari pohj. al 
" 1 L. ~stasaari pohj.yl " 1 
Luoto 
" 1 
ustikkamaa al " 1 
.l!ustikkarnaa yl .. 1 I Sornainen al It 1 Sornainen yl It 1 I Hevossalmen silta Puolustusvoi- 1 I 
Lonna al mat 1 
Lonna yl .. 1 
Isosaari al n 1 
Isosao.ri yl .. 1 
Trutlandet Kalastajat 1 
Ita Tonttu 
" 1 Saseka al Saseka Oy 1 
Saseka yl II 1 
Yhteensa 3 1 28 2 4 10 1 3 
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Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v 1964 
Moottoriveneet Viitta 
-· vsneet 
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~ s:: 0! p. ::s ::s c+ 2 CD !»! .... ~ (I) CD ,:: (I) 
CD ~ 0 (I) CD < s:: ::s s:: ::-;-- 1-' c+ CD ::r' 01 
.... 0 1-' c+ ::s .... l)l: 
c+ '0 .... 0 CD PI 
,:: c+ • ~ .... CD CD c+ 
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. 
Helsingin luotsiasema 2 2 
- - -
1 2 1 8 Porkkalan puinen 
luotsikutteri L229 
Porkkalan II 2 1 
-
1 2 
-
2 
-
8 on poistettu. 
I 
Porkkalan las. rau-
Hang on .. 3 .. - - 2 1 3 - 9 taville L 207 siir-
ratty Porkkalan ma-
Hartnajan majakka 
- -
1 
- - -
1 
-
2 jakan kayttoon. 
Porkkalan las. ko-
orkkalan 
" 
1 1 
- -
- -
1 
- 3 neettomaan viitta-
veneeseen on asen-
Gustavsvarnin " - - - - - - .. ... - nettu moottorikone • 
Porkkalan majakan 
Bengtskarin 
" -
1 
- - - - • - 2 puinen ~oottorivene 246 ei ole ollut 
Yhteensa 8 5 1 1 4 2 10 1 32 v 1964 kaytossa. 
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Meripelastusasemia v 1964 
As em Paikka Omiataja 
-
Helsinki 60° 0~# 55" p 24° 57, 25'' I Suomen meripelastusseura 
Harmaja 60° 06' 18" p 24° 58' 4211 I " 
Porkkala 59° 56' 04" p 24° 23" 25" I " 
Bagaskar 59° 55# 54" p 24° 01' OO" I " 
Hanko 59 49, 12" p 22 51# 38" I " 
Hslsinkiin ja Hankoon on sijoitettu miehitetty pelastusristeilija. 
Bagaskarissa on pelastusvsne ,iossa vapaauhtoinen miehistc. 
Harmajaen ja Ronnskariin on sijoitettu pelastuskalustoa joka on tarvittaessa 
luotsihenkilokunnan kaytettaviasa. 
I 
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Avoimeksi tulleita ja lakkautettuja virkoja ja toimia 
-
-
tuotsipiiri Luots.j. Majakka Lakkautettu 
Konttori asemat asemat ja virkoja 
-
' 
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Luotsipiirikonttori 
' Helsingin luotsiasema I 1 1 2 
Porkkalan luotsiasema I Hangon luotsiasema 
Harmajan radiomajakka 1 1 
Gustavsvarnin " 
. 
Porkkalan tl 
-
Bengtskarin majakka 
Yhteensa I 1 1 1 3 
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Nimitykset ja maaraykset v 1964. 
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Maar a tty 3 1 9 1 5 2 1 1 23 
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Nimitykset: v 1964 aikana ei ole ollut nimtyksia. 
Maaraykset: 
Luotsipiiri- 29.1.apulaisluotsipiiripaallikko V.Mendelin Mkh:n luot-
konttoei ei- ja majakkaosastolle avustamaan osastopaallikon 
tehtavissa. XD 399/64/111. 
21.1.luotauspaallikko J.Toivonen aikana 21.1-20.4 hoi-
tamaan apulaisluotsipiiripaallikon tehtavia. Xd 
399/65/111. 
2.4.A.Hokkanen ylim.virastotyontekijaksi 1.4 lukien 
Kd 997/64/112 • 
12.6.V.Mendelin hoitwmaan luotsipiiripaallikon tehta-
vat ajalla 1-25.7. Kd 2351/64/124. 
Helsingin 25.5.M.J.Varsamaki ja M.A.Luosta luotseiksi 16.6 luki-
luotsiasema en. Kd 1683/64/111. 
Porkkalan 
luotsiasema 
Hangon 
luotsiasema 
28.1".o.R.Wall ylim.kutterinhoitajaksi 16.6 lukien Kd 
98/647111. 
28.1.U.S.Holmstrom tilap.kutterinhoitajaksi ajalla 
1.2- 29.2. Kd581/64/111. 
10.3.0.R.Wall luotsikutterinhoitajaksi ja U.S.Holmstrom 
ylim.kutterinhoitajaksi, molemmat 1.4 lUkien. fd 
1 069/64/111 • 
30.6.L.I.Stenlund ta Helsingin paallikoksi aikana 20.7-
29.8. Xd 2026/64/124 • 
18.9.P.J.Soinio vt. luotsiksi 1.10. lukien. Kg 3520/ 
64/111 • 
29.9.L.I.Stenlund ta Helsingin vt Raallikoksi 1.10 lu-
kien. Kd 3729/64/111. 
28.1.S.V.N7holm ylim.kutterinhoitajaksi 1.1 lukien 
Kd 98 64/111. 
17.3.P.A.Backman tilap.satamakapteenin apulaiseksi ai-
kana 10.3-30.4. Kd 752/64/112. 
20.3.R.A.Finnerman hoitamaan 21.2.64 perustettua luot-
sin virkaa jaT.N.Johansson hoitamaan K,J.Lundbergin jalkeen avoimeksi tullutta luotsin virkaa. 
Kd 782/64/111 • 
26.5.T.Ntholm tilap.kutterinhoitajaksi aikana 1.6.31.8 
Kd 744/64/111. 
3.7.P.A.Bagkman satamakapt.apul.aikoina 13.7-2.8 ja 
7.9-27.9. Kd 2020/64/124. 
Harmajan ra-20.12.T.O.Kananen vt.radiomajakkamestariksi 1.2 lukien 
diomajakka 1963. Xd 4444/63/111. 
18.2.V.H.Lamberg vt.rad.maj.mest. 1.3.luk.Kd 623/64/111. 
6.10.B.Sipila radiomajakkavartijaksi ja T.Nyholm majak-
kavartijaksi 1.10 lukien. Kd3780/64/111. 
.. 
• 
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Luotsihenkilokunnalle annetut ohjauskiEjat v 1964 
Luotsiasema Luotsivanhimmille Luotseille Yhteensa 
Helsinki 
-
19 19 
:Porkkala 1 I 9 10 Hanko ~ .. '!" I -
Helsingin luotsiasema 
Luotsit: U.A.Muuronen, T.H.Suni, J.Kari,E.Kantola, T.M.Heiskanen, K.A. 
Heino, H.Heino, A.M.Haggblom, A.S.Karlsson, E.J.Gronglom,M.J • 
Vuori, T.S.Sipila,M.K.K.Finnberg, E.R.Stohlberg. 
9,0 m vayla Helsinki - Ronnskar 
7,9 m vayla Ronnskar - Batvik 
Luotsit: M.K.K.Finnberg, H.:Pollanen, A.Ponni,K.A.Bergstrom. 
9,0 m vaylaHelsinki - Orrengrund 
7,3 m vayla Helsinki - :Pellinki - Orrengrund 
Luotsi: E.R.Stahlberg 
Luotsit: 
Porkkalan 
Luotsi: 
5,5 m vayla Ronnskar - Baronsalmi 
M.A.Luosta, M.J.Varsamaki 
9,6 m vayli Helsinki Harmaja - meri 
7,3 m vayl~ Helsinki - Tolkkinen 
7,3 m vayla Helsinki - :Pellinki 
4,0 m vayla Kuiva Hevonen - Kallvik 
6,1 m vayla_ Tallorn - Djupsund 
9,0 m vayla Helsinki - Ronnskar 
7,3 m vayla Helsinki- Rysakari 
6,1 m vayla Helsinki - Baronsalmi 
5,5 m vayla Helsinki - Baronsalmi 
luotsiasema 
G.S.Nordstrom 
7,3 m ya~llivRlinnskar - Helsinki 
6,1 m vayla Ronnskar - Baronsalmi 
5,5 m vayla Ronnskar - Baronsalmi 
7,9 m vayla Ronnskar- Betvik 
10,0 m vayla Sommaro - Inkoo 
5,5 m vayla Baronsalmi - Hanko 
7,3 m vayla Maskskar -Hanko 
Luotsi: O.H.K.Sundberg 
10,0 m vayla Sommaro - meri 
7,3 m vayla Ronnskar - meri (itainen) 
Luotsivanhin: T.Nystrom ja 
Luotsit: O.Tamanen, F.Backman, O.Dahlstrom, T.A.Lassander, G.Sund-
strom, L.Eriksson, K.Nordqvist, O.Sundberg, G.Nordstrom. 
9,0 m vayla Ronnskar - Helsinki 
.. 
I 
.. 
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Virkavapaudet v 1964 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden Virkavapauden 
aika syy 
Luotsikutterinhoitaja 
H.I.Backstrom Porkkalan las. 1/1 
- 31/1 Sairaus 
Luotsikutterinhoitaja 
29/2 H.I.Backstrom Porkkalan las. 1/2 - Sairaus 
Luotsi U.A.Muuronen Helsingin las. 3/2 - 15/2 Sairaus II 
Luotsi E.R.Stahlberg Helsingin las. 15/2 - 15/3 Sairaus 
Ylim. konttoriapulai- Helsingin luot 
24/2 - 2/3 nen T. M.Sairanen 1 sipiirikonttor Sairaus 
Luotsikutterinhoitaj~ 
1 
H.I.Backstrom I Porkkalan las, 1/3 - 31/3 Sairaus 
Luotsi E.Kantola I Helsingin las., 18/3 - 25/3 Sairaus 
Konttoriapulainen I Helsingin luot1 
14/4 - 29/4 Sairaus L.A.Ingelius sipiir~knnttor~ 
I 
Luotsi O.H.K.Sundber~ Porkkalan las. 2/4 - 31/5 Sairaus 
. I 
Luotsi A.Ponni I Helsingin· las. 28/5 - 9/6 Sairaus 
Luotsi O.H.K.Sundber1 Porkkalan las. 1' 1/6 - 31/7 
I Sairaus 
Luotsi M. Hentula Hangen las. 1: 1/9 - 31/12 llierikokemuk-
sen hankkimin~ 
Luotsi A.Ponni Heleingin lae. 29/7 - 15/8 Sairaus 
I 
Taulu 6 Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v 1964 
Merenkulkuhallitus on rangaiss~t luotsi Lars August Erikssonia 
varoituksella 20.10.1961 Mickelskarin luana sattuneen ma Rosmarin 
karilleajon johdosta. 
Keskeneraisia asioita 
I 
Ma Majan karilleajo 7.9.1963 Hevossalmen vaylalla. luotsina T.Heis-
kanen, 
Ma Sotkan karilleajo 27.4.1964 Helsingissa Sirpalesaaren etela-
puolella. Luotsina T. Heiskanen. 
n 
• 
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Majakoiden, merimerkien ym merenkulun turvalait-
teiden lukumaara v 1964. 
t-< t-< "tJ ~ s::: .... 0 
~ • 
.... ~ l ~ II'! • s:: , '< c+ I ~: jl): Ill 0 jl)! jl): 
Nimik "1 "1 Huomautuksia jl)! jl): 
I 
_. w 
• 
_. 
_. 
• 
• 
_. 
- I'll I Majakoita -- 8 8 
Radiomajakoita 3 3 
Loistoja 203 37 1 239 A' 
Valopoijuja 2 3 5 
Purjehdusmerkkeja 318 5 313 
Meriviittoja 16 1 23 
Selkaviittoja 76 8 68 
Saaristoviitt9ja 689 22 711 
Sisasaaristoviittoja 162 8 216 
Sumumerkinantoasemia 4 4 
Radio asemia 5 5 
T'utkatanko j a 3 3 I 
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Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet v 1964 
E' t-' "0 n .... 0 fllr • .... ~: II'~ • § I '< c+ 1111 0 I $»! Nimike II'! $»! Huomautuksia I c+ "1 II'! jl): 
_. 1\) 
• 
_. 
...... • 
. .... 
1\) 
Loistoja 32 2 34 
Kalastusloistoja 16 1 15 
Purjehdusmerkkeja 20 20 
Valopoijuja 3 ~, 1 ~Valaisemattomia 
-
Viittoja 42 8 50 
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Valaistut vaylat ja niiden pituudet v 1964. 
I j . Ltiatet reijut < jill! c.... • ·'< 
• ~ ~
• • c+ 
< o-< < ~ '0 
vaylan nimi • ~ • ~ tJ· I ..... • ..... • ~ ~ .... ~ ..... g ..... c+ ..... c+ • '< • '< w 
• 
..... 
• .... • • I • • Iii c+ c+ '0 
~ 
I • 
! 
IHelsingin satama-alueen vaylat 8 11 2 10 I 
116 1 IRantan - Harmaja - Grahara 1 12 
ITalvivaylan osa edelliseen 2 2, I 
!Hevossalmi 5 4 
I I . 2 1 1 sosaar~ 
IKuivahevonen - Kallvik 2 3 
l suomenlinna- meri 3 4 12 
j suomenlinna- Rysakari 5 5 
!vallisaari - Harmaja - Sommaro - meri 48 ~5 
!Ronnskar - meri (itainen vayla) 1 6 
Ronnskar - meri (lantinen vayla) 1 I 4 6 I Ronnskar - Kantvik 6 2 12 
!Ronnskar - Vormo - Baronsalmi 14 1 17 
ISommaro- Fagervii 10 1 17 
IBastubacka - Inkoon kk, 2 1 2 
Baronsalmi - Julo - Hanko 45 35 
IMaskskar - Hanko 14 17 
Tammisaari - Koverhar - meri ( Ajax) 16 6 1 19 
Stuvuholman vayla 3 3 
!Maskskar- Jussaro 8 41 6 
I jJulo - Adogrund 3 2 
1 Hanko - meri 2 3 6 
!Hanko - meri (Russaron L-puolitse) 3 5 
1Hangon itasatama 2 1 
Hanko - Galtarna (Skogskar) 19 1 16 
]Granskarsharu- Lill Klippingen 3 1 
j ormskar- stubbkal 2 5 
I 
Yhteensa 6 ~39 34 5 3 260 
Bengtskarin ja Jussaron majakat palvelevat avomeriliikennetta. 
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tkaa Kulku.aeuv• au•rittaja 
V.Kilp Hit••• Ta Helsiaki 
.. Liaja--a.ute 
Ta Helai ki 
" 
tt 
II 
" 
tl 0 aut• 
.. Ta Helaiaki 
n L 200 
tl ILbjo-oute 
II Oma aut• 
I 
I 
tl Helsiaki 
.. 
tt Ta H•lsiaki 
II 
.. 
II II 
" 
.. 
.Juaa..Ta Pe-
r eri 
" I " 
Aika 
7/1 
18/1 
22/1 
25/1 
20/5 
22/5 
27-29/5 
9/6 
26/6 
30/6 
9/7 
29-J0/7 
20/8 
10/9 
1-4-19/9 
28-J0/9 
5/10 
19-22/10 
17/11 
1/12 
Yhtee a 
Luotsipiiripaallikon ja 
Matka-
paivi·· 
,5 
1,0 
0,5 
0,5 
1,0 
0,5 
2,0 
0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
0,5 
0,5 
5,5 
2,5 
1,0 
J,O 
1,0 
0,5 
23 a2. 
tkall tarkeitu• 
Luetaitutki teajea 
Uudea lu•tsikutt•ri• ~••t• ••t-
t• Ha · aasaa. 
P•rkkalaa - Helsingia ayv··vayl"n 
tarlastua. 
J.iiiilrtil\ yt liajamerkki•• paikat 
Kaatviki• aatama•••· 
Vayli•• tarkaatuata. 
Neuv•jtelutilaiauu• Kaatvikia 
aataraa•••· 
V"yli•• tarkastusta. 
Svi o•undia v"yliilt 
HelaiDBi• ja Soamaro 
•salta. 
t rkastua 
vali .. lt" 
Tiekekeua Kirkkeaun~ella. 
V lv• ut ru•ppauk••• jalk• 
u•rit•ttua tarkistu•h rausta 
KaatvikiA aata sae. 
Laske ut uudea val•p•ijua P•rk-
kala selalla Fjarderu•dia ete-
lii.pu•hlb. 
Neuv•ttelutilai•uus III ~•r n-
'ttau•r•tkikuaa •••· Tutu -
tuaut aittauatulekaiia Tvar~i•­
••• alueella. 
Neuvejtelutilaiauu Per'·k .lu 
luetsiasemalla rron skarin luet-
situvalla au•ritettaviat laa-
o erist~stoiata. 
Luet d tut ':iateaj ••. 
Luetaitutki teaj• .Laakettu 
KiatakfiJ>ia valepeiju. V"yli • 
para• uatoitii. 
Kantvikia vayl~ valaiautyot. 
ntvikia 
Eriaii.iaia 
Tvarcaia • 
vayli• valai•utyot. 
vayl"aparaaau;t oi ta 
alueella. 
Ajayj1 valepoiju.a paikaa maii.-
rii.ii..t.ai.aea. 
Tarkaetusmatka. Set1!Cl:lro - •rraako. 
18 
apmlaisluotsipiiripaallikon virkamatkat v 1964. 
Matkaa Kulkuaeuv• Aika tka- :atku. tarkeitus su•rittaja paivia 
V . Mend•lb. Ta H•l i ki 11-15/5 5,0 Ldat•J• ka euhuelt ... 
,, tl I 6-9/7 -4,0 L•i•t•j•• rakea».ustoit" I 
I 
3-8/8 " tl I 6,0 L•iatejea rakunustoit·· 
II 
.. _t-3J/12 I 1,5 u,taitut.ki t••.J••· Kaa-
•uhueltaa. 
Yht.•••a 16z.2 
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Tarkastaja Kulkuneuvo 
L.piirip··a.n. 
V .Kilpel·· •• Ta Held• i 
It .. 
.. .. 
.. II 
.. Luetaikutteri 
.. 0 a aut• 
.. Ta Perueri 
" Lu tsi:l.. t1.eri 
II Ta Helai ki 
.. tt 
II Tal-'ellli•ki 
Luetdkutterij 
II Li•ja-aut• 
II 
" 
Ta Helai ki 
:::L~o~i~s:::_..!:t~o:.........j~..-..:e:::._:m~-...::t:.......:::a:..._:r::.....;k::;_..::s__:t:._::u:.,_:k::,._s::,._..::..e--.:t::_._ _ v.:._..::..i_..;;:..r k a m a t k o j e n 
Aika 
22/1 
3/2 
12-14/2 
20/5 
9/6 
30/6 
6/8 
28/8 
1 ~-19/9 
28-30/9 
5/10 
19-22/10 
Loidtot 
Kaparkubb, St. Herro yl. 
Iare Netgru.d, Sumparea, elkohall 
ja Pihlajaaaari yl. 
Vaylaa•aalla Espskar-P•rkkala kaikki 
Taller•, Ytter Tjarhilla•, P••tar 
j Kuiva Hev•me~. 
sarkka. 
KaRtTi~ al. ja yl. 
Fj"".rdgryRJta)t val•p•iju • 
Valk•aaari al. ja yl.,Sarkka, Trut-
helm al. ja yl. eeka Her••s•uri yl 
Met"'ii }"1 {\(a.u , R.ehelm, Sy•dalahelm 
1. ~ yl. St•r S~dharu•, Ster 
gesto ja P•rkkala• luetaiaatama. 
St•r Halso, Sjovik al. ja yl. 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika 
Apul.luetai-
piiripaiill. 
V .~.1e deli• 
.. 
" 
" 
" 
tt 
It 
It 
It 
" 
" 
" 
II 
II 
" 
.. 
" 
.. 
" 
tt 
11/5 
12/5 
13/5 
1~/5 
15/5 
6/7 
7/7 
3/R 
4/8 
5/8 
29/12 
30/12 
19 
y h t e y d e s s a v 1 9 6 4 
Lois tot 
Trii.ako al., Triiako yl., Djupkubb, A.•-
derh•lm ja Kr•k••· 
Netgruad al., Netgru•d yl., Oaterhar, Bla-
b .. ragru•d, Ado, Stbo-gru•d, Lokhelm, Ado-
gru d, Keragru•d, Graaakar, Gra•akii.r pea 
J•i•••· 
Sy•dalah•lm al., Sy d l•h•lm yl., Gullo 
pehjeinu. al., Gullo pehj•i el'i yl.rr. Gullo 
r tilt•• el , Gullo l""lltinn. yl., Odeaao • 
Lill Harkla•, Allgru•d, R•h•lm, Flakakebb, 
Villds1dir, Kalvh• al., Kalvhel.a itai •" 
al., Keo etelai•• yl., K•o• itai••• yl. 
Furuhela ja Julo. 
Ska••udd al., Ska~•udd yl., RoRRgru•d al. 
Algajo, Lill Bergakjammo, Lillh•lm. 
JussaroR majakka. 
Julo. Allgru•d, R•h•l , Flakakebb, Vi d-
•k··r, Skall•ttahelm, Leksv•ll al., Leks-
vall yl., Gullo pehj•i••• al., Gullo p•h-
j•i••• yl., Gullo laat.al., Gullo la•t. 
yl., Od nao, Algru•d, Lill Harklaa Stuvu• 
helm pehj•i••• al.,Stuvuhelm pehjei•• yl., 
' Stuvuhelm lbtiau. ,ia Furuh•l! • - ~ La•gskar al., Katajalu•t• 1., Katajalu•-
t• yl., Stickell&lldet, V•r o Fo~~•l , 
Li•h•l 1., Li he yl., St•ra hg• t .. , 
Ei o al., Ei so yl., Jakeb Rimsjo al. ja 
1 Jak•b Raaajo yl. 
Gaao al. ja Gaao yl. 
Baro•aalai al., Baro•aalrrl yl., Triiako al., 
Traako yl., Djupkubb, Buao, Netgru.d al., 
Oaterharu, Gu••••ro al.ja Gu•••••o yl. 
St•r H•rro 
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Luotsi- ja majakka-asemien seka merenkulunturvalli-
suuslaitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastusten luku 
Asemapaikka Luotsip. Apul.lp. Yhteen..; 
paallik- paallik- sa 
ko ko 
Helsingin luotsiasema 4 2 6 
Harmajan luotsivartiopaikka 3 - 3 
Porkkalan luotsiasema 4 1 5 
Baronsalmen luotsivartiopaikka 3 4 7 
Hangen luotsiasema 2 - ~ 
Koverharin luotsivartiop. 2 - 2 
Tammisaaren luotsivartiop. - - -
Harmajan radiomajakka 3 - 3 
Gustavsvarnin radiomajakka - - -
Helsingin majakka - - -
I 
I I I Porkkalan majakka ... - -
~ I j Jussaron majakka I 1 1 - l 
Bengtskarin majakka - - -
Helsingin loistoa.lue 7 3 10 
Porkkalan loistoalue 3 
I 
3 I 
6 
I Baronsalmen loistoalue 2 3 I 5 
I I Buson loistoalue 2 3 5 
Jussaron loistoalue 2 2 4 
Tammisaaren loistoalue 1 2 3 I 
Tvarminnen loistoalue 2 2 4 
Hangon loistoalue 3 - 3 
' 
I 
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Vaylatyot v 1964. 
Kuluneen vuoden aikana valmistui Kantvikin sa-
tamaan johtava 10,0 m syva vayla 
tultua loppuun suoritetuksi jo 
jolloin viitoitus voitiin tarkistaa 
harausten 
kevatke salla, 
ja tay-
dentaa. Syksylla k.o. vayla myos valaistiin. Kors-
etin salmessa Inkoon kunnan teettaman ruoppaus-
tyon jalkeen suoritti V merenmittausretkikunta 
tarkistusharaukset ja vayla 
n.s. Korsetin vayla voitiin 
Baronsalmi - Inkoo, 
esittaa vahvistet-
tavaksi 1,3 m kulkusyvyisena ja 
viralliseksi vaylaksi. 
viitoitettuna 
III merenmittausretkikunta sai paatokseen mi~-
taustyot Tvarminnen saaristossa 7,3 metrin vay-
lan Hangosta Koverhariin syventamiseksi 8,5 met-
rin vayHiksi ja Ajax - Koverhar 9,0 metrin vay-
1a:n 12 metrin vaylaksi, joista esitykset on teh-
ty merenkulkuhallitukselle. 
21 
• 
• 
\ 
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Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi- ja 
majakka-asemien uudisrakennus- ja korjaustoista v 1964. 
Helsingin luotsiasema. Hylkysaaren kasarmin peltikatto kor-
jattu ja maalattu , saunassa ja pesutuvassa on tehty 
pienehkoja sisustuksen ja kalustuksen korjauksia • 
Harmajassa korjattu venelaituria ja 
tehty siella taalla rakennuksissa. 
pikkukorjauksia 
Porkkalan luotsiasema. Luotsitupaa lampoeristetty vaahtomuo-
viruiskutuksell:la "Thermaskum" Ronnskarissa. Baronsalmen 
vartiopaikan luotsituvan sisustuksessa tehty 
korjaustoita. 
pienia 
Hangon luotsiasema . Polku sementtiportaineen laiturilta 
luotsituvalle valmistui. Kaivoa on kaivettu ja sisa-
' maalauksia suoritettu. Koverharin vartioaseman vene-
satamaan rakennettu varastosuoja ja 
murtaja. 
puinen aallon-
Helsingin majakka. Teknillinen toimisto jatkanut automa-
tisointitoita ja majakka toimiikin nyt valoventtii-
lin ohjaamana sahkokayttoisena. 
Harmajan majakka. Kaapelikanavien puiset kannet 
Pienia korjauksia rakennuksissa. 
Porkkalan majakka. Polttoainesailio korjattu. 
sointityo kaynniasa. 
Jussaron majakka . Ei mainittavia korjauksia. 
Gustavsvarnin majakka. Merikaapelin vioituttua 
uusi kaapeli majakalta Laglandetiin. 
uusittu. 
Automati-
laskettu 
Bengtskarin majakka. Tehty maalaustoita 
ja asennettu uusi polttoamnesailio. 
asuntotiloissa 
Taulu 13 
Loistot 
Helsingin alueella suoritettu korjaus- ja maalaustoita 
eri kohteissa. 
Porkkalan alueella saatettu paatokseen Helsinki-Porkkala 
syvavaylalle kuuluvat linjataulujen rakennustyot 
ja vilkkujen asennukset ja niiden tarkistukset. 
Ronngrundiin ja Langorniin asennettu 20 m:n kor-
kuiset terasristikkomastot taulun jaloiksi ja suo-
ritettu korjauksia ja maalausta. Makiluoto - Kantvik 
vayla valaistu ~linjaparia). Rodakon loisto poistettu 
ja osittain purettu. 
Baronsalmen alueeffila rakennettu uudelleen Ronngrund al. 
Koverharin alueella rakennettu uusi Nybergskan loisto ja 
uusittu kahdeksan (8) vahaa seka korjaus- ja maa-
laustoita. 
Tammisaaren alueella kunnostettu ja maalattu viisi (5) 
loistoa. 
Hangon alueella suo~itettu lyhtyjen vaihtoa ja maa-
lausta. 
Purjehdusmerkit. 
23 
Kaikkiaan on luotsipiirin alueella rakennettu 
uudelleen 15 linjataulua ja 2 purjehdusmerkkia seka 
pystytetty yksi uusi purjehdusmerkki, korjattu ja maa-
lattu jouJko muita linjatauluja. 
Poi jut 
Uusia poijuja asetettu: Fjardgrynnan, Kistskar ja Ajax. 
' 
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Tietoja majakoiden,radiomajakoiden ja sumumerkin-
antoasemien toiminnasta v 1964. 
Asema- Toiminta-aika Kulutus 
paikka Majakka Radio Sumumerk. Kwt. Poltto-
Majakka asema oljya 
Harmaja 1.1. - 31.12 1.1-31.12 651 t 40 ~ Akut 8, 900 ltr. 
t,6750t 10 ~· · .. 1904 t 40 • 
Helt:sinki 1.1.-31.12. - Aalloko vo· - - -
Auri•kovellttiil ulla toiu. 
Suomenlinna 1.1.-31.12. vihtllil'!.. 7477 - -
Porkkala 1.1.-31.12 
AurinkoveAttili 
Ronnskar 1.1.-31.12. 1.1-31.12 ... Akut 5,815 ltr. 
1 1047 t 45 
Jussaro 1.1.-31.12. f - - Kaaau -
Aurinkov .. ttiil 
Gustavsvarn 1.1.-31.12. t 1.1-31.12 490 t 2o • 8568 -
Auri koventtiil 
Russaro 1.1.-31.12. - ... 6967 -
Aurinkoventtili j 
Bengtskar 1.1.-31.12. 
4,295 t 07 
-
262 t 15 • Akut 4,370 ltr. 
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Selostus vaylien j ·aasuhteista, viitoituksesta ja me-
renkulun alkamisesta seka paattymisesta v. 1964. 
Asema- vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
paikka Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
Helsinki 1/1-18/2 18/2-31/3 28/4 16/5 1/1 31/12 
31/3-31/12 
Harmaja 
-"-
_ .. _ 
" - -"- -"- -"-
1 Porkkala 1/1-12/2 12/2-5/4 4/5 22/5 1/1 31/12 5/4-31/12 
Baronsalmi 1/1 25/1 25/1-24/4 5/5 23/5 1/1 11/2 
24/4-31/12 27/4 31/12 
Hanko 1/1-11/2 11/2-28/4 4/5 23/5 1/1 31/12 
28/4-31/12 
Kover hat 1/1-8/2 8/2-28/4 4/5 19/5 1/1 31/12 
28/4-31/12 
Tammisaari 1/1-26/1 26/1-28/4 4/5 18/5 1/1 30/1 
28/4-31/12 16/4 31/12 
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Luotsaukset, luotsausmaksut ~a~~l~u~o_t~s~i~e_n ______ m~a~t-~k_a_---~j.~a--~p~a~·i_v~a~·r~a~h~a~t ___ v ___ 1~9~6_5 __ • 
Luot- Luotaauatea Luotaauamatkat LuotaaualU.kaut Luotaihe•kiloku•••• Apulai- Vuodea tkakuataa .. 
···-
luku apk matkakuata ~ukset ••• t- auk .. t ja 
via kakor· puvarahat 
' 
I 
Luotai- 11iot•l Yht .. a- Luot- Yht•••- Luotaia Valtiolle Luotd•• Luotaia Yht eaaii eripe- P&ivi- vaukaet Eaai - Viiaei- luotaia koh ... 
...... .. j. ... sia .a. kohden luotaaua- kohden llinkul- raha ja piii- maiaen llea dea vuodea-
koh- I raha maa koh- viirahat luot- luot .. •• 
• I I I d ... den sa us aaua l 1 l I Helaiaki 28 1 7.410 264 83.1231 2.968 I 310.307:90 62.139:80 1.944s54 56.667:41 -:68 63.249:671 103:50 1. 1 I 31.12 4.441:32 I 31.12 I Porkkala , 804 I I I I 14 I 57 23.679 1 1.691 52.913:30 10.592:66 604:53 16.016:10 -:67 8.3~9:501 - 1.1 1.737:54 ' I I I 
' I 25.681:86 -:69 Haako 23 2.575 112 49.689 2.161 128.403:30 955:21 34.112: I 25.325:40 - 1 .1 31.12 2.122:54 
65 10.789 156.491 I 491.684:50 98.414:32 106.795:52 96.884:57 103:50 
' 
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M • r i • • • • t t • lll_u_ u d • t H • 1 • i • i i. 1 u • t • i l2 i i r i • • i "( 1 2 6 4. 
-•ri••••tt eDtuud•• Aluk••• Morieanettemuudea 
t':l < F;· H :r: 1-'0 
..... !If: • [ '< .. 1-' ::r ..... ..... .... ..... 
Laatu Ka•aalli- Keti- L''hto- lfaara- c: j!D: "" "" < "' !It ..... • • '< , .;:3'" • ..... :;,- I'A Aik Paikka ja 8UU8 paikk paikka paikk Lasti Laatu Syy f-'· • • • 1-' • • • • Ill s:: il';"' • po; • 
•i.trl • • 
<+ ,. a Cll 
I • f-'· ::s • I c+ 
I • 
21/1 Pelatu• /a 
I 
Kuiva He- Sue Held•ki Helai•ki I OrroJtgruad PehjaaAkeaketua Lullikuuro 1 1 
v• H rkule• 
I Kuru I 28/1 Tvarmi••• M/t Eru• Suomi H labt.ki Heldnki loljya. Pehjaa•k• k tu {eripoly 1 1 
1 Fi•l .. dia 
I I 
30/1 .M/a Hvaaaa-
I 1x Helai ki Isla•ti Akureyri Reyd&ri'jar Helai ki Silliii Torm!iy Jaat 1 
fell dur 
15/4 Helaillki I Ia Il••a 
Sakaa Brake Turku Helai•ki Her•oit·· Tormiy• ji!iiihiin Ajejaat I 1 1 xx) 
I !AcrOlll.&l 
I 
27/4- Helli:nki JJ.fj Sotka Suemi Hellili•.ld Held.Jtki Hamil Karilleaj• Su u ja ehjailuvirhe I 1 1 
7/7 Taa!rl ... ri Vi a Ru•t•i Kl:i shelm Kuru Orders Tor!'!i;ay, p lui- Tuuli, virt ja sillaa hi- I 1 1 
hi d•s auk•• )l!Ol!e 
I 1 8/9 Helab.ki -I Fi Sue . Kotk Helailtki Oulu I Kaapeli vaurie 5Ull'U 1 I 
1 beard I 
I I I I I 4/10 s ViJUla- I / • DeA.aar k 1 Eagla11ti Ln.j•• Nicare, Ka•tvik ISekerie Yarille•j• Virh .. llbe ••vig•i ti 1 I I I I 
tal• I Hill Cuba I I 
13/11 M/• hgo 
0 I I 
Segelsk .. r Puetai Styr•o Hog •a• Ketka Savit t- ::a.rilleaj Hue.. nl!ikyvyya I I ? - I tei-t I 
9/12 Skedo•mld I M/t Ju&wa Sak•a H&Dlpuri Helai ki 1 Turku Pohjaa•kesketus TUuli ja hu••• e.kyvyys I 1 1 
I I 1 . 11/12 I I Fl .. ckgrwad -'/• ':lisela Sakaa H••:mri Stettht I V•lke Hiilta Pehjaa•k•sk tus Hu••• ~·cyvyya j v .... r .. 1 
T u1>di• •rvi• 
x) neuvea- . t v 
xx) Kapte •in vaitet Karilleaje 
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r 
Luot i-
•• 
Hddaki 
Porkk la 
HaJtko 
Yht .. I .. 
Taulu 19 
~ 
• 
Luot1i- "1 1-'• 
.. . 
I 1--·----t-
H laiaki ~ 
orkkala 10 
Ha ko 9 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat 
ja viittakorit v 1964 . 
:.uku aarii 
I Ha vi ii.tli ... IYY Viittoja Viitta-
koreja 
8 I 13 Laivat ja tukkilautat. 18 9 II - -
13 38 
-
II 
-
39 60 
13 Pl . III:5 Viitat, merimerkit ja niiden 
kustannukset v 1 964. 
-
-
Viitat l eri erkit 
en c.r: 1: ~ >< < >-< ;:.:J ~ t-• • II 1:3" 1-'• l'\ ,. s:: ~
" 
,. . w<+ Kusta - 1-'•" "' 
., ~i Kuata -I';' "1 "1 p.~: ~. <+ 1-'• • ::s .,-,: .... .... • • II <+ ::s 0 II • ~:s llukset <+'<: t::f • JI.Uk .. t <+ <+ 1\). .... • <+ 1\) IIJ: 0 0 I • ,.,: • <+ • . "1 
• <+ <+ •= I <+ s:: <+ s:: 
-
8 139 1~5 29 / 6.5~ 1 :89 
19 257 71 3~8 8.279:31 8,387s32 
~1 315 - 37~ 11.9~2:71 
Yht .. a .. 23 68 711 216 1018 26.763:91 50 8,387:32 
I~~ 
"1 • 
1-'· .... ~~~ 
"1 .... 
,.... . 
,....... 
<+<+ 
20 
~•riaerkkien uudiatua- ja korjaua1u a yhteiaell kaikille luotai-
•••~lle ayya~ii, etta puutavara y tarvikkeet haJtkittu yhtei•••-
ti koko piiria vart••· 
27 
• 
... 
.. 
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13 Pl.III:7. Veneet ja niiden kustannukset. 
=-rJ Ve.neita Uudis- Korjaus- I Kuata.JUluk-0 ~ f ...:: ILl cn hankin- ja kun os- ut yhteen-c+ j Luotai- ja ajakka ..... 0 ..... , s:: nat .. pi to- ... 0 ..... 0 • c+w c+rc+ c+ ..... kustannuk ,. s:: c+!c+ s:: ;.;' 
aae11at c+ 0 ~ I s:: ••t c+ .., 1-'· • ..... c+ I I J s;:: I 
Hebingin luotaiauiU. 
- 2 I 1 I 3 - 1-752:80 I I Porkkalu luotda .. u 
- 1 I 2 2 1 1 1.451:69 
Haago luotaiaaeu ... - I 3 3 - 11.197:15 I 
I I I Haruja radioaajakka - - - 1 1 111:66 
Porkkalan. radio jakka 
-
1 I - 1 - I 31:31 
Eea~takarin aajakka 
-
1 
-
1 ~-~~·- 451:11 ~~·12 Yhtee:!'l.sa 5 6 11 2 ill.:-
-
-
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13 Pl.III:8. Luotsi- ja majakka-asemien vuokra-, valaistus-
ja lammityskustennukset • 
?-----------------~-----r----------LUillit --------+--·----.,..-----J 
-. - ·-. ------ Kuata.n11uk 7 Luot i- ja aajak- Vuok- Polttoaine 
ka-aseaat rat ja un .aa.-
1 ~ Valai1tua 
Kuatan- A1ne J& Kuatan- t ht ~n 
ra nuk••t t·~n aaa- •ukset :~ y •• 
r------------·-----~------+~-~-- -------+------- ~r~=---~------+------~ 
Helsi gin luotsi 1 
IHylkyaa'lri 
-
1 
f.&aau 6:- - _ 6: _ 
Haraajaa luotai-
vartiopaikka 
Porkkal&A luot•i-
••• 
Baroaaalae• luot-
livartiopaikka 
Ha.ngoa luotaiaae-
u 
Koverharia luot-
dvartiopaikka 
- 1o 3 koivu 
1 halkoj . I 
' I 1:13 S1 k k· l. 
I halkoja. Piaoaai.ae!l. 
- 165 kg koaan 
28 a3 koivu-
halkoja 
- !165 kg koaan I 40,5 3 koi• 
vuhalkoja 
Siirto 
Puidel\kanto 
ja pi oua 
77 kg koaal'l 
1
, 
5,45 T kok-
aia.Kuljet. 
Polttoolj. 
4350 ltr 
473s20 4413 ~h 
112:18 
540:40 
131:20 
781a65 
166:60 
69:82 
850 kWh 
7364 kWh, 
664:45 la ppuja 
La ppuja 
475:96 
3-421:46 
691:95 1.165:15 
104:40 
652:5811 
912:85 
340:82 
959:17 1.623:62 
18:~9 
1.774:01 5.195:47 
.. 
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Liiwtitya Valaiatus 
LuotaiT j sajalcka- Vuok- Poltto ine Kustan- Aint ja Kuatan- Kuat -
••• at rat ja :s n 1.~- nukut •• mi''ril nukut nuiut 
" 
yhtuns .. 
1-- ra 
Siirto 3.421:46 1.774,01 5.195,47 
Haraajaw radio aj. ... 20 a3 halkoja 386:-
-
386:-
Porklcalan jlcka 
-
20 a3 halkoja 386:-
44 kg leota 29:92 - 415:92 
Btnit•karin jak- - 14.500 ltr '1 
lea polttoolj. 1.410:85 
132 kg koaaJ& 112:t50 1.523 65 
Yht .. nsa 5.747:03 1.774:01 7 .521.0~ 
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13 Pl.III:10 
Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito- ja 
kalusto seka satamien ja laiturien uusimiskustannukset. 
---------~------
Kustannuaten 1 tu 
Helsiagin luotsiase H lkysaar untorakew uk en katoa ja 
aaunan korjau ,hoitokuluja soka ha -
ki toj . . . ) . . . . . . . . . .. . . . . . , ....... , 
HarMII.jan luottivart.p. Laiturin korjays. H akintoja ••••••••• 
ror kkalan luotsiau Luotaituva 1·· poeristys. H nkhttoja •.. 
Baro ••1 •• luotsivar- I Luotaitupaa tehty kaappeja , ikkunoi-
tiopaikka de y. korjau•tyot~. Ha kintoja ••.•.•• 
· agoa luotai se a 
I Koverhariw luot i v r-
tiopaikka 
Har jan rad.aajaika 
Porkk lan 
Bengtskii.rin 
jakka 
ajakka 
Luot1iase an korjaustoit& ja h nkinto 
j a . • • . • • • • • • • • • • • . • • # • • • • • • • • • ••• • • • • • • 
Keakuslaapokattila uusi inen •••••••••• 
Hoitoy ja kunnoss pitokuluja •••••••••• 
Vuoaikorjauksia. Hankintoja •••••••••••• 
hankintoja ................. 
uusi poltto~intt nkki -~•Y· 
• • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • a ' • • • .a • • 
u1ta nukset 
2.400:- I 
2.305:05 
1.098:25 
1.552:80 
1 • 263:18 
6.670:-
187:94 
Pitat•pHi. 
l Aunnettu I kiatoja. 
Yhtoo::i-
1.603:1 
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13 Pl.II:10. Majakoiden ja johtoloistojen loistotarpeet. 
- Poltto-ja 
voitelu- KWh mk Yhteensa 
aineet 
Sahkokustannukset 
Suomenlinna 14i71 1.151:55 . . 
-
Valkosaari al. ja yl. I 278 59= 10 1 Rommas al. ja yl. 186 36:54 
Hankonieni yl lvuosi- 12:50 
Aallonmurtaja lamppu 12:50 II 
Kasberget yl. II 12:50 
Kasberget yl.sahkokorj. 66:50 
Hamnholm al. I II 12:50 I I 
I 
Metsanhakkaus I " 12:50 I 
Tulliniemi al. ja yl. 264 59:04 
Hankoniemi al. 
II sahkokorj. i I 100:-
Russaro I 16967 801 :18 Bengtskar I I - -I Hevossalmi I 78 29:70 2.366:71 
Kaasukustannukset 
Taytot,korj.,kulj.,katsa~, ~ 
AK 50 1403 kpl 
Ak 25 17 " 
Ak 15 20 II 
Ak 5 12 " 34.118:49 
Poltto- ja voiteluaineett 
Bengtskarin majakka oiteluolj 
1180 kg 
Pol;jtoolj. 
5160 ltr. 786:79 
Kuljetuskustannukset 481 :51 
Muut kustannukset 507:62 
.. 
.. 
Yhteensa 38.261 :12 
31 
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13 Pl.III:11. Johtoloistojen ja valopoijujen raken-
tamis- ja kunnossapitokustannukset. 
Loi•ton ni~i ja kustannusten syy Kustanl'luk Ku•tliillnuku &et yht• ~•sa 
----------------------- - ---~~--;-.ot-==-==-
Puutavara ja kyllastys 
Muut hankinnat 
Tyopalkkoja rakennustoista.Ta Helsinki 
Urakkatyona suoritettu seuraavat ra-
kennustyot: 
Kasberget ylempi 
Sarkan loiston oven korjaus 
Hankoniemi alempi 
Langorn ylempi, rakennustarvikkeet 
2. 051 : 2~ 
210:-
~5~: 9~ 
8.503:53 
1.663:4: 4.783:57 
Yhteensa 19.733:32 
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13 Pl.III:12 . Radiomajakkain ja sumumerkinanjolaittemden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
Anua •i i Kuataanuaten laatu Yht .. nsa Kuatannukut 
Sl.hko Oljya JCorjauk- lYluita t·- yhteenaa 
kWh aia varah lt-
kintoja 
Haruja.n. rad. • ... Polttool, 
1.900 ltl 168a91 
,. .. Voitelu-
. 
-
1 
oljyii. 
J 360 kg 485J09 
132:76 112176 786,76 
Porkkalaa r -
-
Polttool, 
dioJUjakka 12. 73o 1. 1.-4j6s88 
Voit.olj, 
204 k 292:46 
124:06 124-;06 1.853:40 
Guatavavarni 
radio jakka 8568 985:30 
Kaa uolj 
600 1. 161 :40 
Voit.olj 
50 kg 93;,(,Q ' . I 
- . 
Siirto 1.240:31 2.640:16 
I 
-, 
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A .. R n i --~----,....-----,------1 Yht .. n•ii Kusta•nuk .. t 
Cuatavavl.raill 
radio jakka 
Guatav1varni 
iUW rk.aseu 
Bengtakarill 
sW~UI&erk.a•• 
Sii.hko 
h 
Kul'. 
282:22 
Kulj. 
Korjauk- uita t a -
d var han-
ki to'a 
Siirto 
825:99 
180:30 
519:22 
405s92 
yht .. n:oli 
j.240s31 2.640s16 
282:22 
825:99 
180s 0 
1 :22 519:22 
40 l 2 
Yht .. nd. ak 
Hangon aallonmurtajan s~reenic saa sahkon sataman sahkovirras~ 
Bengtskarin sumumerkinantoaseman kulutus yhdessa voimalaitok-
sen kulutuksen kanssa. 
Taulu 25 
13 Pl . IV13. Teraskutterit ja niiden kustannukset 
::tl Korjaus- ja kunno ssapito-
Luotai• ja jakk~- • kuata nuk .. t "1 ~ 
t • c+ .... .... . Luotlipiiri TilitoiAd:;;to c+!>i' 
. ~ 
uksanut ilntoittaJtut c+ 
c+ 
aksetukai • I 
Helaillgi luotsiase 2 2.443:55 6.002:-
Porkkalan. luotaia .. .a 2 6.481:24 198:16 
Ha gon. luotaiaae ~</3 10.161s56 -
Porkka)l .11ajakka 1 1 463:05 -
Yhtae sa 
)iNaiata ykai on rautaville 
" 
1 Rautaville 
Kutt nnukut 
yhte n1a 
8.445:55 
6.679:40 
10.161156 
463:05 
•k 25.149:56 
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13 Pl.IV:4 Poltto- ja voiteluamnekustannukset 
~ ! I • .Puiset t-' "1 ' ,. Luotsi- ja majakka- ,.; ' . Ul Kustannuksetl • ,_,. 
"' 
~ < t;>r;' 
asemat ~ 0 .... c I c+ 0 ,_,. .... 
c+ · c+ c+ c+ I 
• c+ c+ ~ 
'1 0 ,. 
! .... '1 c+ 1-'• .. 
! 
I Helsingin luotsiasema 2 2 .... ... 4.612:14 I Porkkalan luotsiasema 2 1 2 1 5.798:43 
I Hangon luot siasema 3 - 2 - 3.046:40 
I 
1 Harmaj an radiomaj akka 
- - -
1 33:78 
Porkkalan majakka 1 1 
- -
17 4:51 
Bengtskarin majakka 
-
1 
- -
113:52 
Yhteensa 8 5 4 2 13.778:78 
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13 Pl.VI:1 Luotsi-ja majakka-asemien puhelinkustannuksetTTT 
Luotsi- ja ma- Vuosdl-ja . Virkapuhe- Uusimis- Kustannuk-jakka-asemat l _iittymis lumaksut ja kor- set yla.tee!l 
maksut · jaus- sa 
kust. 
Helsingin luotsiasema 
f/>77:56 893:56 I Vuorimiehenkatu 1 116:-
Hylkysaari 63:- 163:59 1 226:59 
Harmaja,lvp.ja maj ~.-- 150:- 1.043:36 1.193:36 
luotsivanhin 36:- 9:38 45:38 
Porkk:alan 1 as. ja ma-
jakka 47:- 690:07 737:07 
Baronsalmi lvp. 60:- 494:80 554:80 
luotsivanhin 36:- 3:65 39:65 
Hangon luotsiasema 92:- 554:e5 646:85 I 
Koverhar lvp. 64:- 4:21 68:21 I Tammisaari lvp. 
-
1 5:- 15:- I 
luotsivanhin 64:- 99:30 163:30 
Gustavsvarnin rad.maj. 60:- 253:91 313:91 
,.. 
Bengtskarin majakka I - 87:70 87:70 
Yhteensa mk 788:- 4.197:38 4.985:38 
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Merenkulkuhallituksen jasenen tai vir-
kamiehen toimittamat 
I 27-28/5 
I 
l I 4/6 
I 
I 
117/6 
, 
I 
; I 
l 13-14/71 
I I I 
! 24/7 1 
I 
I I 
l 25-27/7 1 
I I 
I I 
I I 
I 
i 14-15/91 
130/11 I 
I I I I 
, 21112 I I I 
I I 
Tarkastaja I 
Saaristoasiain neuvot-j 
telukunta. 1 
Presidentit Tito ja I 
Kekkonen. , 
Amir. Sund.man j a paa-l 
johtaja Jaasalo. I 
Paajohtaja Jaasalo. j 
Amiraali Sundman vie-
raineen. 
I 
Saaristoasiain neuvot- 1 
telukunta. ~ 
I 
l 
Tarkastaja V, Palmroosl 
Merenkulkuneuvos GrOn I 
ja rak.mest. Koivu. l 
~!:~::::~:~::~alo ja I 
tarkastukset. 
Tarkastuksen kohde 
Kotkan saaristo. 
Suonienlinna. 
Tainion majakan pai~ka. 
Itaosa piiria ja matka 
Haminaan. 
Helsingin lahisaaristo. 
Itainen saaristo. 
Porkkalan, Baronsalmen 
Hangon luotsiasemat. 
Sommaro ja Stor Trasko . 
Porkkalassa. 
Hylkysaari. 
,.. 
• 
f: 
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Keskeneraiset asiat vuoden 1964 lopussa. 
Asian laatu tai vaihe 
Ma Majan karilleajo 
Ma Sotkan karilleajo 
Taulu 29 
Keskeneraisyyden syy 
Edelleen tutkittavana 
Edelleen tutkittavana 
Kirjeenvaihto v 1964. 
Kirjelman Saapuneet kirjeet Lahetetyt kir eet 
lahettaja Suo men Ruotsin Yht Suo men Ruotsin Yht. 
tai vas- kieli- kieli- kieli- kieli-
taanotta- sia sia sia sia ja 
Merenkulku-
ballitus ja 
muut viras-
tot 250 I 5 255 499 - 499 
Luotsi- ja 
majakka-
asemat 5 83 88 68 38 106 
Yksityiset 22 1 23 16 1 17 
Yhteensa 277 89 366 583 39 622 
I 
' 
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Loppulausfrnto 
Vuoden 1964 huomattavin merkkipaalu oli Helsinki-
Porkkala syvavaylan (9,0 m) avaaminen liikenteelle 
taydessa loistossaan, jolloin koko Suomenlahden lii-
kenne ohjattiin kulkemaan sen kautta. 
Uusi satama Kantvik ja sinne johtava 10 m:n kul-
kusyvyinen, valaistu vayla valmistui vuoden 1964 
kuluessa ja ollut kaytossa alkukesasta saakka. Ko-
verharin satamaan Lappohjassa on tutkittu menes-
tyksella tulovaylien paran~amista ja tehostettu va-
laistusta, silla lisaantyva liikenne ja yha suu-
remmat laivat vaativat taatumpaa turvallisuutta. 
Tarkastuslaiva Helsinki on mahdollisuuksien mukaan 
uudelleen rakentanut, korjannut ja maalannut rap-
peutumaan paasseita merimerkkeja, linjatauluja ja 
loistoja ja huonoimmassa kunnossa olleet Tammisaa-
reen johtavat vaylat tulivatkin kuntoon.Mutta kii-
reellista korjaus- ja kunnostustyota jai sittenkin 
viela paljon seuraavaan kesaan, joka tuskin riit-
taakaan sen suorittamiseen puhumattakaan uudisra -
kennuksista, mihin on · pakko pyytaa ~pua teknilli-
selta toimistolta. Automatisoinnin alaisina olleet 
Helsingin ja Porkkalan majakat on teknillinen toi-
misto saanut kuluneen vuoden aikana sahkokayttoi-
siksi aurinkoventtiilin ohjatessa voifuanlahteena 
toimivat diesel-sahkokoneistot. 
Kauvan toivotut uudistustyot Harmajan luotsi- ja 
majakka-asemalla ovat vihdoinkin paasseet suunnit-
teluasteelle, josta toteutuminen toivottavasti ri-
peasti jatkuu. Erikoisesti sataman aallonmurtajan 
korjaaminen on tyo, jota ei olrusi varaa lykata tuon-
nemmaksi, silla syysmyrskyilla sen yli altaa seen 
vyoryva raskas aallokko voi aiheuttaa kalliille 
veneille suuriakin vaurioita. Porkkalan luotsiasema 
on myos valttamatta taydellisen uusinnan tarpeessa, 
ja Hangen luotsiasema kaipaisi tutkalaitetta. 
Venetilanteeseen ei vuoden aikana ole tullut pa-
rannusta, silla uusia veneita ei saatu. 1hteysve-
neiden kohdalla on puutos tuntuvin j a odotetaan . 
saatavan uusia, kaytannollisia veneita vanjojen lop-
puunkaytettyjen tilalle . 
Helsingin luotsmpiirikonttorissa 1 p:n helmikuuta 1~65. 
() l!. 'I /)/L~~-Luotsipiiripaallikko ~~~  
V. Kilpelainen. 
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